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В данной статье приведена технология восстановления деревянной шпалы метрополитена, частично лежащей на бетонном основании без изъятия из пути. Задачи продления срока службы деревянных шпал для метрополитенов имеют народнохозяйственное значение. Одним из перспективных направлений является ремонт шпал полимерными композитами. От правильного выбора состава полимера и технологии ремонта в большей степени зависят эксплуатационные свойства восстановленной шпалы.
Деревянные шпалы для линий метрополитенов изготавливаются одного типа – Ц-обрезные. Шпалы имеют: толщину h = 165 мм; ширину верхней площадки b = 165 мм; ширину нижней площадки b1 = 250 мм; обзол – от 0 до 45 мм; высоту подтележных боковых сторон – h1 = 135 мм. В пределах станционных платформ вместо сквозных шпал применяются полушпалы-коротыши. Длина коротышей принята 1 м при лотке шириной 0.75 м, и 0.9 м, когда лоток имеет ширину 0.95 м. 
Изучая и анализируя существующие способы ремонта и продления сроков службы деревянных шпал, которые находятся в процессе эксплуатации, можно сделать следующий вывод, что все способы используются при повреждениях древесины деревянных шпал на начальных стадиях. В данной статье приведен способ продления сроков службы деревянных шпал, имеющих значительно поврежденную часть древесины, а также в использовании такого полимерного раствора, как пластмасса акриловая самотвердеющая АСТ-Т.
Восстановление механических свойств шпал предлагается путем ликвидации пороков и последствий механического износа древесины, а также сверлением наклонных отверстий в теле шпалы и заполнением различного рода пустот клеевым полимерным составом – пластмассой акриловой самотвердеющей АСТ-Т. При полимеризации клея возникает адгезия с древесиной, в результате чего образуется сплошная комбинированная конструкция, способная сопротивляться механическим и атмосферным воздействиям. 
Для получения механических характеристик комбинированных дерево-пластиковых материалов и исследования деформативности и несущей способности восстановленных деревянных шпал были проведены следующие эксперименты:
1. Испытание брусковых балочек с заполнением и без заполнения полимером с определением деформаций и предела прочности при статическом изгибе. Для испытаний, были изготовлены сосновые образцы в форме бруска сечением 20х20 мм и длиной 300 мм. При испытании образец укладывался на две неподвижные опоры с пролетом 240 мм. Нагрузка передавалась на образец в одной точке посредине пролета. Образцы в серии отличались видом сечений и расположением годичных слоев по отношению к действующей силе.
2. Испытание восстановленных с помощью полимерного состава  АСТ-Т и новых шпал с определением деформативности и несущей способности при статическом изгибе. Восстановление непригодных к эксплуатации шпал производилось путем очистки их от гнили и заполнением полимерным составом. Шпала №1 была заполнена на 29% от обьема, шпала №2, 3 – на 19%. Испытание восстановленных шпал проводилось на машине ГРМ-1, деформации измерялись с помощью индикаторов. Результаты испытаний показали, что: деформативность восстановленных с помощью полимерного состава шпал больше на 30-40% и несущая способность меньше на 10-30%, по сравнению с величинами новой сосновой шпалы. На основании расчетных данных показано, что ремонт одной шпалы с целью продления ее сроков службы целесообразно производить при пустотности до 7% и общем объеме затраченного полимерного раствора до 0.008 м3 (при объеме шпалы равном 0.121 м3). 
3. Испытание на выдергивание костылей и шурупов из шпал, заполненных и незаполненных полимерным составом. Были проведены исследования на выдергивание костылей и шурупов из шпал, заполненных пластмассой акриловой самотвердеющей АСТ-Т при различных видах их монтажа: вставленные в шпалу при заливке полимера (усилие для выдергивания костыля составило 13,5 кН); забитые костыли и вкрученные шурупы в просверленные отверстия (усилие для выдергивания костыля составило 10,5 кН, для шурупа – 33 кН); шурупы, вкрученные в отверстия, предварительно залитые полимером (усилие для выдергивания шурупа – больше 50 кН).
На основании вышеизложенного материала можно заключить, что пластмасса акриловая самотвердеющая АСТ-Т из исследованных материалов наиболее подходит для ремонта и продления сроков службы деревянных шпал.

